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В умовах, які сьогодні переживає Україна, її регіони та галузі 
господарювання, а особливо – банківські установи, потребують динамічних, 
якісних, глибоких і системних перетворень майже в усіх сферах соціуму, 
економіки та бізнесдіяльності. У сьогоднішніх умовах банківським установам 
для успішного функціонування важливим є проведення своєчасного аналізу 
фінансових результатів їхньої діяльності. Гарантією успішного розвитку 
банківської установи є постійний моніторинг фінансових результатів та робота 
щодо їх стабілізації. Стійкі фінансові результати є головним елементом 
успішності банківської установи та гарантією стабільного довгострокового 
розвитку. 
Стійка банківська система є обов'язковою умовою стабільного соціально–
економічного зростання в Україні. Банківські установи України проходять 
складні випробування в умовах частих змін в економічній та політичній 
ситуації, яка складається в країні. Такі зміни умов функціонування, 
незахищеність від зовнішнього середовища, вплив негативних внутрішніх 
факторів зумовлюють необхідність до постійного удосконалення банківської 
діяльності. 
Фінансовий результат виступає своєрідним індикатором і критерієм 
успішності управління банком.  
Актуальність теми дослідження. Актуальність теми полягає в тому, 
щоефективність діяльності банку безпосередньо пов’язана з його здатністю 
отримувати прибуток, адже прибуток це кінцева мета підприємницької 
діяльності, яка може реалізуватись у виробництві, комерції або фінансовій 
комерції. Обсяги прибутку банку хвилюють акціонерів банку, адже від них 
залежить розмір дивідендів, в прибутку зацікавлені вкладники банку, тому що 
це запорука їх фінансового добробуту. Зростання прибутку важливе 
безпосередньо для банку бо створює фінансову основу для самофінансування 
діяльності банку, здійснення розширеного відтворення і задоволення 
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зростаючих соціальних і матеріальних потреб банку. В прибутку банку 
зацікавлена держава, тому що банк платить податок на прибуток до бюджету.  
Таким чином прибуток забезпечує інтереси держави, власників, 
клієнтівта персоналу банків. Але на сучасному етапі, в умовах кризи, більшість 
банків зіткнулися із проблемою від’ємного фінансового результату: замість 
очікуваного прибутку вони отримують збитки. 
Мета дослідження.Основною метою та завданнями дослідження є 
фінансові результати банківської системи України та шляхи удосконалення 
управління фінансовими результатами банківської системи. 
Завдання дослідження.Для досягнення поставленої мети необхідно 
виконати наступні задачі: 
 визначити сутність та значення фінансових результатів для банківської 
системи; 
 розглянути поняття фінансової стійкості банків та її чинники; 
 охарактеризувати науково-практичні аспекти управління фінансовими 
результатами банку; 
 проаналізуватидинаміку активів та пасивів банківської системи 
України; 
 проаналізуватидинаміку доходів та витрат банківської системи 
України; 
 визначити шляхи поліпшення управління доходами та витратами 
банків; 
 визначитишляхи підвищення прибутковості бaнківської діяльності в 
Україні. 
Об'єктом дослідження є фінансові результати банківської системи 
України, тобто аналіз стану активів, пасивів, а також доходів та витрат 
банківської системи  на сучасному етапі. 
Предметом дослідження єпроцеси управління фінансовими 
результатами в банківській системі України. 
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Методи дослідження.Теоретично-методологічною основою роботи є 
основні положення і висновки, сформульовані в наукових працях вітчизняних 
вчених. Робота проведена з використанням загальнонаукових методів 
емпіричного та теоретичного дослідження.  
Метод аналізу реалізується через сукупність прийомів дослідження. У 
роботі були використані наступні спеціальні прийоми: порівняння, групування 
та узагальнення, абсолютні та відносні величини, графічне зображення 
величин, що аналізуються. 
Наукова новизна одержаних результатів. Основні результати 
дослідження полягають в удосконаленні управління доходами та витратами 
банківської системи, а також удосконаленні прибутковості банківської 
діяльності в Україні. 
Інформаційна база дослідження.Основними джерелами інформації 
при написанні даної роботи послужили нормативно-правові акти 
України,підручники, монографії, матеріали періодичних видань,матеріали 
наукових конференцій, звіти та аналітичні матеріали Державного комітету 
статистики України, звіти Національного банку України. 
 Практична цінність одержаних результатів дослідження. Отримані 
результаті дозволяють удосконалити процес управління фінансовими 
результатами банківської системи України та реально підвищити прибутковість 
банківської системи. 
Особистий внесок здобувача. Визначені та сформульовані у дослідженні 
результати отримані на основі наукових джерел та опублікованих наукових 
статей. Розрахунки фінансових результатів банківської системи, визначенні 
пропозиції є результатом особистої роботи здобувача. 
Робота складається з вступу, трьох розділів та висновку. 
Вступ розкриває актуальність, об'єкт та предмет теми, мету, завдання та 
методи дослідження.У першому розділі розглядаються теоретичні aспекти 
управління фінансовими результaтами  банківської діяльності.У другому 
розділі проведена оцінка фінансових результатів банківської системи 
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України.Третійрозділ присвячений перспективам розвитку управління 

































На підставі проведеного дослідження можна зробити висновок, що стійка 
банківська система є обов’язковою умовою стабільного соціально-
економічного зростання в Україні.  
Банківські установи України проходять складні випробування в умовах 
частих змін в економічній та політичній ситуації, яка складається в країні. Такі 
зміни в умовах функціонування, незахищеність від зовнішнього середовища, 
вплив негативних внутрішніх факторів зумовлюють необхідність до постійного 
удосконалення банківської діяльності та пристосування до нових умов.  
Однією із проблем, які необхідно постійно приділяти увагу вітчизняній 
банківській системі є підвищення ефективності банківської діяльності.  
Важливим показником, який відображає ефективність діяльності 
комерційного банку, є прибуток. Прибуток банку являє собою перевищення 
доходів банку над витратами (різниця між ними) до сплати податку на 
прибуток.  
Прибутковість банку – це сумарний позитивний результат його 
господарсько-фінансової та комерційної діяльності. Доходами банку 
покриваються всі його операційні витрати, формується прибуток, обсяг якого 
визначає рівень дивідендів, зростання капіталу, розвиток пасивних та активних 
операцій. 
Сутність та роль прибутку в управлінні фінансовою структурою 
комерційного банку на державному рівні визначається Законами України «Про 
бухгалтерський облік і фінансову звітність», «Про банки і банківську 
діяльність» від 07.12.2000р. №2121-ІІІ та безпосередньо Національним банком 
України. Тому, однією з основних цілей результативної діяльності банку є 
одержання прибутку, який є джерелом виплати дивідендів акціонерам, 
створення фондів банку, базою підвищення добробуту працівників банку, та 
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який реально відображає ефективність його діяльність, формуючи міцну 
клієнтську базу.  
В процесі формування системи управління фінансовою діяльністю банку 
важливого значення набувають методики аналізу його фінансово-господарської 
діяльності. Провідне місце повинні займати питання поглибленого аналізу 
таких напрямків, як резерви зростання фінансових показників, доходи, витрати, 
фінансовий стан, тощо. 
Діяльність банківських установ є комерційною діяльністю, яка 
спрямована на отримання доходів на вкладений капітал. Разом з тим, політична 
нестабільність негативно вплинули на фінансові результати діяльності 
вітчизняних банків і зумовили кризові явища у вітчизняній банківській системі. 
Збиткова діяльність стала основним стримуючим чинником подальшого 
підвищення рівня капіталізації банківського сектору, підвищення його 
стабільності, стійкості і подальшого розвитку. Саме тому, питання, які 
пов’язані із позитивними фінансовими результатами діяльності банківських 
установ є одними із найважливіших, оскільки від них залежить не лише 
стійкість вітчизняної банківської системи, а подальший розвиток економіки 
України. 
Означені аспекти вимагають від банків підвищення ефективності 
діяльності, удосконалення методичних підходів до забезпечення фінансової 
стійкості завдяки повнішому використанню банківських інструментів і послуг, 
правильному управлінню банківською діяльністю в умовах нестабільного 
зовнішнього середовища.  
На сьогодні отримання прибутку та забезпечення рентабельної діяльності 
– необхідний чинник існування банківської системи. У цьому зацікавлені всі 
учасники економічного процесу.  
Для підвищення прибутковості банківської системи доцільно вжити таких 
заходів:  
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 зростання групи активів, що приносять процентний дохід. Банку 
потрібно залучати більше позичальниківта збільшувати кредитний 
потенціал шляхом збільшення обсягу ресурсів, що залучаються; 
 зміна питомої ваги доходних активів у сукупних активах 
мінімізацією активів, не задіяних в операційній діяльності банку;  
 активніша реструктуризація проблемних активів через укладення за 
окремими позиками мирових угод або їх продаж колекторським 
фірмам тощо;  
 залучення дешевих ресурсів у материнських компаній;  
 відновлення довіри суспільства, що забезпечить зростання як 
ресурсної бази, так і комісійних доходів через операційну 
діяльність банку;  
 збільшення власних коштів, що сприятиме збільшенню ресурсів 
банку та інвестиційного потенціалу; 
 раціональне й ефективне розміщення коштів банку для 
забезпечення його фінансової стійкості;  
 фінансове планування (банківська установа повинна реально бачити 
перспективи свого розвитку і цілі на поточний рік). Фінансове 
планування виступає як один із резервів збільшення прибутку. 
Фінансове планування дозволяє спрогнозувати доходи та витрати 
банку на рік; 
 формування достатніх страхових резервів і резервних фондів, що 
сприятиме підвищенню надійності й стабільності банківської 
системи, а також зменшенню можливих фінансових ризиків; 
 вивчення кредитних ризиків для прийняття в подальшому заходів 
для їх зниження, мінімізації та усунення; 
 покращення рівня професіоналізму співробітників, оскільки від 
грамотної побудови управлінських структур залежить подальший 
ефективний розвиток банківської системи у цілому; 
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 удосконалення маркетингової політики у банківських установах 
України, основним завданням якої є визначення потреб клієнтів та 
забезпечення умов, які сприятимуть залученню нових клієнтів, 
розширенню сфери банківських послуг; 
 розширення форм кредитування малого та середнього бізнесу; 
 широке територіальне охоплення населення кредитними послугами. 
Отже, в умовах ринкової економіки отримання прибутку та забезпечення 
рентабельної діяльності є необхідним чинником існування будь-якого суб’єкта 
підприємництва. Прибутковість характеризує стійкість банківської системи 
держави. Прибуток необхідний для створення адекватних резервних фондів, 
стимулювання персоналу і керівництва до розширення та вдосконалення 
операцій, скорочення витрат і підвищення якості послуг, що надаються, і, 
зрештою, для успішного проведення наступних емісій і відповідно збільшення 
капіталу, який дає змогу розширити обсяги і поліпшувати якість наданих 
послуг.  
Впровадження заходів управління рівнем прибутковості банківської 
системи дозволить збільшити її у довгостроковому періоді за визначеного рівня 
ризику. Таким чином, фінансовий аналіз банківської системи являє собою не 
просто елемент фінансового управління, а його основу, оскільки фінансова 
діяльність, як відомо, є головною. 
Банківська система України як провідна ланка фінансової системи, як 
регулятор грошового обігу, основний центр акумуляції фінансових ресурсів та 
їх перерозподілу має особливий важіль впливу на вітчизняну економіку. Від 
стабільного розвитку банківської системи залежать подальше економічне 
зростання України, можливість виходу на міжнародні фінансові ринки та 
активна участь у глобалізаційних процесах. Результати проведеного 
дослідження підтверджують, що фінансовий результат залежить від 
прибутковості роботи банку, що у свою чергу є результатом ефективної 
взаємодії кожного компонента системи організації сучасного банку. 
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